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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Software analisis CAE Autodesk Simulation Moldflow Synergy 2015 memang 
terbukti sangat baik dalam menganalisis input paramater dan pengaruhnya 
terhadap simulasi proses injeksi. Software ini mampu memprediksi setiap 
permasalahan yang terjadi, termasuk masalah shrinkage, sink marks dan warpage 
yang diteliti.  
Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:  
1. Analisis CAE Autodesk Simulation Moldflow Synergy 2015 menghasilkan 
kombinasi setting parameter injeksi plastik yang optimal menggunakan 
material PC pada mesin injeksi plastik berkapasitas 180 ton untuk 
meminimalkan cacat shrinkage, sink marks dan warpage pada produk CT103 
Casing P1-P2. Kombinasi parameter terbaik pada eksperimen delapan (tabel 
4.14) yaitu dengan mold temperature 80 °C, melt temperature 320 °C, injection 
pressure 137 MPa, injection time 2,5 detik, holding time 14 detik dan cooling 
time  34,5 detik. 
2. Output dari analisis CAE Autodesk Simulation Moldflow Synergy 2015 dual-
domain lengkap pada produk CT103 Casing P1-P2 dapat digunakan sebagai 
panduan bagi engineer mold maker dalam membuat konstruksi mold baru 
atau memodifikasi mold yang sudah ada. CAE Moldflow mampu memprediksi 
hasil injeksi dengan konstruksi produk dan parameter yang rumit.  
6.2. Saran 
Dari proses analisis CAE Moldflow pada studi kasus CT103 Casing P1-P2 
didapatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mold maker atau operator 
setting mesin injeksi sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan analisis yang lebih optimal pada kombinasi parameter terbaik 
yang telah dipilih, yaitu dengan menambahkan derajat kebebasan. Analisis 
bisa dijalankan lagi dengan menambahkan dan mengurangi nilai sebuah 
parameter, sehingga hasilnya akan lebih optimal. Misal mold temperature 80 
°C + 5 °C, maka analisis bisa dijalankan dengan memasukkan angka mold 
temperature 75 °C dan 85 °C, lalu dianalisis hasil yang terbaik. 
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2. Untuk memperbaiki cacat sink marks dan warpage, perlu dilakukan modifikasi 
pada bagian cooling system, karena analisis CAE moldflow menunjukkan hasil 
yang kurang optimal pada analisis cooling. Rancangan cooling system yang 
tidak optimal juga membuat cycle time proses injeksi lebih lama. 
3. Pembuatan air venting perlu dilakukan pada mold untuk bagian-bagian yang 
terjadi air traps, sehingga cacat short shot bisa dihindari. 
4. Weld line bisa diminimalisir dengan menambah jumlah gate atau mengubah 
ukuran runner dan gate agar waktu pengisian material plastik semakin cepat 
dan mengurangi flow marks.  
 
Tindak lanjut dari penelitian ini adalah perlunya kerjasama lebih erat antara PUTP 
dengan unit kerja Design Engineering dan Work Injection di PT. ATMI-IGI Center 
Surakarta khususnya, dan juga industri mold dan manufaktur plastik yang lain agar 
proses konvensional yang ada bisa berubah menjadi proses manufaktur plastik 
yang modern. Kerjasama dengan Universitas maupun Lembaga Pendidikan Tinggi 
mengenai analisis proses injeksi plastik bisa ditingkatkan dengan adanya 
penelitian-penelitian yang mendukung industri plastik di Indonesia. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Gambar 2D CT103 Casing P1 
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Lampiran 2. Gambar 2D CT103 Casing P2 
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Lampiran 3. Control Values for Processing 
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Lampiran 4. Temperatures for Cylinder and Mould 
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Lampiran 5. Injection Parameters 
 
 
